





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ブルースらが記録した顔に良く反応する細胞の例（Bruce, Desimone, Gross, J. 


























































































































































































































































































































































































循環気質 点 粘着気質 点 自閉気質 点










＋３ ＋２ ＋１ ０ －１ －２ －３いなくなって欲しいどちらでもない 会うと顔を背けたくなる話すと楽しい 顔を見るとうれしい 話すと不快になるずっと一緒にいたい
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家庭、職場、学校などで、相手とパートナーシップを
築く際に、その人のちょっとした行動が気になる、理
解しにくい所がある等の場合に、人間関係の改善に
有効に活用できる考え方です。
人間関係ストレスは、「相手実物」というより，ストレス
を持つ本人の「小宇宙の中で捉えた相手像」と不具
合を起こしています。自分が思い込んでいる相手の
イメージとの不具合は、相手への期待の調整と自分
の弱点のセルフケアにより改善されます。私たちは、
相手に期待をした時に、相手がそれを充たしてくれる
場合に、相手を、プラスの関係として捉えます。また、
その期待を充たしてくれないと相手をマイナスとして
捉えるのです。 相手への期待を適切な期待のみにし、
無理な期待をしないことによって、相手のイメージを
改善できるのです。
88
人は皆 愛されるために生まれ、
自分を愛するために成長し、
人を愛するために生きる
笑顔と笑い声のあ
る心もからだも元
気な毎日でありま
すように・・・・
願っております。
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